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Japan's landwirthschaftliche und
allgemeinwirthschaftliche Verhaltnisse
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4. Verbreitung des Anbaues 
von Lackbäumen (Rhus 




5. Ertragsfähigkeit der jap. 
Reisfelder im Jahre 1878.
５ １８７８年の日本の稲田の収穫力
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